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Orden Ministerial núm. 2.465/65 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 1.449/65 (D. O. nú
mero 75) en el sentido de que el destino conferido
al 'Capitán de Corbeta (C) don Emilio Togores y
González-Aller en la E. T. E. A. es COMO Profesor
de clic% Centro.




Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial nú,m.. 2.466/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Maes
tro primero (Delineame) de la Maestranza de la Ar
mada en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de La
Carrada.
Podrán tomar parte en el mismo los Maestros se
gundos de la Maestranza que pertenezcan a la ju
risdicción del Departamento Marítimo de 'Cádiz,
cuenten con dos arios de antigüedad en su categoría,
hayan desempeñado trabajos afines a la Especialidad
que se trata de cubrir, carezcan de notas de demé
rito y reúnan la aptitud física necesaria, a cuyo fin
serán reconocidos de notoriedad.
El plazo de admisión de instanclas será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo redhazadas las que se reciban fuera de dicho
plázo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio, por el conducto reglamentario.
en unión de la pro-puesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya cltada.




Orden Ministerial núm. 2.467/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Sección Ti
pográfica (le la Capitanía General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Tipógrafo).
Dos de Operario de segunda (Maquinista de Im
prenta).
Podrán tomar parte en este examen-Concurso:
Para la plaza de Operario de primera,—Los Ope
rarios de segunda de la Maestranza que cuenten con
dos arios de antigüedad en su categoría y pertenez
can a la expresada Jurisdicción, considerándose corno
mérito preferente la conducta observada y concep
tuación merecida.
Para las plazas de Operario de segunda.—El per
sonal de .1a Tercera Sección de la Maestranza que
posea los conocimientos del oficio 'de las plazas que
se trata de Cubrir, se encuentre destinado en la citada
Jurisdicción, cuente con dos arios de antigüedad en
sus respectivas categorías, posea la aptitud física ne
cesaria y observe buena conducta.
Caso de que no se cubriese con este personal, po
drá tomar parte también el personal de la citada Ter
cera Sección, sin condiciones, así como, el personal
civil que reúna las condiciones de ser español, tener
cumplidos los dieciocho años y no exceder de los
cuarenta y cinco en la fecha de la convocatoria, ca
rezca de antecedentes penales, observe buena con
ducta y reúna la aptitud física necesaria.
Las instancias de los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y serán dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes,' la jefatura
Superior de la Alaestranza ya citada las elevará a
este Ministerio, por el conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.




Orden Ministerial núm. 2.468/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Carpintero) de la Maestranza de
la Armada en la Escuela Técnica Superior de In
genieros de Armas Navales.
Podrán tomar parte en este examen-concurso los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuen
ten con dos arios de antigüedad en su categoría y se
hallen destinados en la jurisdicción Central, consi
derándose como mérito preferente la Conducta obser
vada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este, Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera sde dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefa
tura Superior de la Maestranza de la jurisdicción
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Centfal las elevará al Servicio de Personal de este
Ministerio, por el conducto reglamentario, en unión
de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar este
examen-concurso.
• Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.






Orden Ministerial núm. 2.469/65 (D).—Se dis
pone que el Maestro primero de la Maestranza de la
Armada (Delineante) don Emilio 'Casanova Romero
pase a la situación de "jubilado'', causando baja en
la de "activo" el día 20 de diciembre del corriente
ario, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid. de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.470/65 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Lampista) Bartolomé Caro López-Al
varez pase a la situación de "jubilado'', causando
baja en la de "activo", el día 4 de diciembre del co
rriente ario, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 12 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.471/65 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera ele la Maestranza
de la Armada (Forjador) Gabriel Gaviño Delgado
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 14 de diciembre del corriente
año, por cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro Deuda Pública y Clases Pasivas.
'Madrid, 12 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.472/65 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Albañil) Felipe Martínez García pase
a la situación de "jubilado'', causando baja en la
de "activo", el día 3 de diciembre del corriente año,
por cumplir en la indicada fecha el tiempo de con
tinuación por dos arios, siete meses y dieciocho días,
que le fué concedido para completar veinte arios de
servicios, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pa
sivas.
111adrid, 12 de junio de 1965.
_NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del





Orden Ministerial núm. 2.473/65 (D).—A pro
puesta del Presidente de la Junta Central de la Ins
titución Benéfica para Huérfanos del !Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, y en virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone la contratación del Ca
pitán de Navío D. Pedro Español Iglesias como Pro,
fesor asignado en el Colegio de Nuestra Señora del
Rosario, sin desatender su destino oficial.
El interesado percibirá el haber anual de dieciocho
mil seiscientas pesetas (18.600,00) en concepto de
gratificación, a tenor de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 12 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 285).
La expresada gratificación es compatible con las
que puedan corresponderle por razón de su destino
en situación de "actividad".
También tendrá derecho a perfeccionar trienios
del 5 por 100 de dicha gratificación, que reconoce la
Orden Ministerial número 2.620/58, de 17 de sep
tiembre de 1958 (D. O. núm. 214).
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Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.








Orden Ministerial núm. 2.474/65 (D).—Como
consecuencia del pase a la situación prevista en el
artículo 11 de la Ley de 20 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 292) del Teniente Coronel de Infante
ría de Marina I). Antonio Martín Giorla, y consi
guiente corrida de Escala, se promueve a sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 9 del actual y
efectos administrativos a partir de 1 de julio próxi
mo, al Comandante- D. Mateo Palliser Pons y Capi
tán D. Isaac Albarrán Marzal, primeros de sus res
pectivas Escalas que se hallan cumplidos de las con
diciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación y Recompensas.
No asciende el ;Capitán que le precede en el Esca
lafón, ni ningún Teniente, por no reunir las condi
ciones reglamentarias.




. Orden Ministerial núm.. 2.475/65 (D).—Por cu
brir vacante reglamentaria producida por el Coman
dante D. Victoriano Bagaces López, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad de 12 del ac
tual y efectos administrativos a partir de 1 de julio
próximo, al Capitán de Infantería de Marina don
Ramón Ruiz Muñoz, que ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas.
No asciende el Capitán que le precede en el Esca
lafón, ni ningún Teniente, por no reunir las condi
ciones reglamentarias.




Orden Ministerial núm. 2.476/65 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Isaac Albarrán Marzal cese en la Agrupación In
dependiente de Madrid y pase a desempeñar el co
metido de Ayudante Personal del General Subins
pector del Cuerpo D. José de Aguilera y Pardo de
Donlebún.




Orden Ministerial núm. 2.477/65 (D). Se am
plía la Orden Ministerial número 1.752 de 1965 (D)
(D. O. núm. 94), que destinó al Comandante de In
fantería de Marina D. José Guasch Juan, en el sen
tido de que a los efectos de indemnización por tras
lado de residencia se encuentra compredido en el
apartado d) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 471).






Trienios acumulables al personal de la Almada.
Orden Ministerial núm. 2.478/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
cqnceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 10 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




D. Francisco sánchez Martínez ...
D. Francisco Pérez Castillejas (1) ...
D. Jenaro Redondo RQdriguez .„
• • •
NIETO
• • • •
•
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a Marino Arranz Armendariz
D. Aquilino Espina Calzada
D. Alberto González Báez
D. Alberto González Báez
D. José Mateo Soriano ...
D. Rosendo Pajuelo de Miguel
D. Vicente López Vila ...
D. Mario Barreiro López ... .
D. Juan Bouzón Carro ... •••
D. Luis R. ,Ferreira Damil
D. Esteban de la Paz Román
D. Jaime Pintos Urrabieta
D. Rafael Matas Macías
D. José Martín Martín ...
D. Francisco Martínez Nieto
D. Francisco Sedes Veiga
D. Ismael Rico Abeledo
D. Antonio Rodríguez Valencia
D. Pedro Sánchez Amaya ...
D. Tomás Casas Segurado
D. Tomás García Gallardo ...
D. José de Haro Gómez ...
D. José A. Quintas Calo ...
D. Jesús Sobrero Aragón ... •••
D. Francisco Garzón Delgado ...
D. Epifanio Maestro Luna ...
D. Antonio Merlán López ...
D. Luis Moreda Torres ...
D. José Valencia Corujo
D. Miguel Alonso Molina
D. José Blasco 011ero ...
D. Francisco Cabrera García ...
D. Angel Segarra Ortiz ... .•
D. Alfonso Egea Sánchez .•• ••• ••• • ••• •••
D. Julio Espín Sánchez ... ••• ••• •••
D. Paulino Fernández Rodríguez ..• ••• ••• •••
D. Mariano Gallego Henarejos .
D. Antonio García Linares ... ..• ••• ••• •••
D. Nicomedes Juárez Aceña ... . • .• •••
D.-Manuel López Pérez ... . ••• •••
D. Manuel Fernández Serantes
D. Manuel A. Villamor de la Mano
D. Ginés Cánovas Marín ...
D. Manuel López Marín ... •• • •••
D. Ramón Pérez 'Rodríguez •••
D. Francisco Marqués Carlos-Roca •••
D. José L. Batista Bommaty
D. Eduardo Bolado Sánchez ...
D. Gervasio Ferreiro Fernández ......
D. Domingo Llor Hernández •••
D. José Martínez Laprecita. •••
D. José Piñeiro Brenes . • ••• ••• ••• •
D. Alfonso Silva García ... . • •
D. Manuel Vargas Moral ... • •• ••• •••
D. Juan M. Vargas Rodríguez ... .
D. José Aguirre Clemente ...
D. Santiago San Agustín Fuentes .. • • ••• •••
D. José Cases Martínez ... •• ••• •••
1). Juan Ojeda Zamora ... •••
D. Antonio Parra Cano ...
D. Jerónimo Martínez Navarro ...
D. Fernando Brenes López ... ..• ••• ••• •
D. Juan Dobarro Gómez ... .•• •.• ••
D. Francisco García Ruiz ... •••
D. Angel Aneiros Espantoso ...
D. Salvador Bernahé Carrión ••• •••
D. José Cano Martínez ...
D. Antonio Fernández Permuy
D. Guillermo Garrote Seco ...
D. Francisco Gómez Arredondo
D. Esteban Collado López
D. José M. Hernández Ferreruela
D. Antonio López Martínez ...
D. Ramiro G. López Paz ...
D. José A. Orizales Mandía
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
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• • • • • •
•
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• • • • • • • •••
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• • • • • • • • • • • •
••• ••• • •• •••I
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • el
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
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Fecha en que debe
comenzar el abono
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D. José Otero Pena ...
I). Arturo Pazos Montero
1). Dámaso Pérez Lobo ... ••• ••• •• • ••• ••• •••
D. Manuel Planas Núñez ...
D. Emilio Pombo Fontela .• • ••• • • ••
1). Ginés Andréu Núñez ...
D. Víctor Castro Montero ...
Ricardo Pérez Espiñeira
D. José Rodríguez Burán •••
D. Heliodoro Arenas Rizo ... •••
D. Eugenio Bouzas Cabanellas
D. Rafael Fernández Barreiro
D. Antonio Ferreiro Damil
D. Manuel López Granda ... ••• ••• ••• •••
D. José I. Francisco Odero Vidal ... • ••• •••
D. Francisco Pérez López ...
D. Joaquín Rosa Hita ...
D. Antonio Simón García ...
I). Domingo Urbano Rodríguez ... .
I). Manuel Vázquez López .• ••• ••• •••
D. Mariano Villena Catalán ... . • ••• ••• ••• •••
D. Francisco Cánovas Díaz ... . •
••• I). Francisco Castillo Granados ... •••
D. Antulio J. C. Cayuela Robles
D. José M. Díaz Ruiz ...
D. Carlos Escribano Padraja
D. Isidro Fructuoso Baño ...
D. José M. García Parta!
D. José G. Hernández Mancha ... ..• ••• ••• •••
D. Lorenzo Martín del Río ... •• .•
I). Emiliano Miguel Gutiérrez ... ••• ••• •••
D. José Moreno González ... ••• ••• ••• •••
D. Juan B. Pérez ,Conesa ••• ••• ••• ••• •••
D. Florencio Prito Salinas ... .
D. Juan Rubianes Martínez ... .•• ••• •
D. Antonio Saborido Meijueiro . • ••• •
D. José A. Sánchez Magariño ••• ••• ••• •••
D. Alfonso Tobal Vaca ••• ••• •••
D. Francisco Toledo Domínguez ••• ••• •••
D. Fernando Urquía Molina ... ••• • ••• ••• •••
... D. Jesús Vilares Fernández ... ••• • •• ••• •••
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• • • • • • •• •
• • • • • • ••••
• • • • • • •• •
• • • • • • •• •
••• •••
•••
• • • • • • • •••
•
Sarg. I.° Electrnco. D. Emilio Balong-a Acero ...
Sarg. I.°•Electrnco. D. Leonardo Marcos García ...
- Sarg. 1.° Sonarista. D. Manuel Beza Gallardo ...
Sarg. Sonarista •••• D. Antonio Vázquez Blasco
Surg. Sonarista •••• D. Pedro Zamora Gallego ... .
Sarg. Radarista ... D. José Jáuregui Moreno ...
Sarg. Radarista ... D. Francisco Morales Cazorla
Sarg. Radarista ... D. Luis Sáenz Ramírez ...
Sarg. Radarista ... D. José Sánchez Quereda •
My. 1•a Mecánico... D. Francisco Ardá García ...
My. 1.a Mecánico... D. Cipriano Arnoso Arnoso
My. 1.a. Mecánico... D. Angel Caneiro Díaz ...
My. 1.a Mecánico... D. José Eizaguirre Echevarría ...
My. 1.a Mecánico... D. Manuel Crespo Lubían
My. 1.a Mecánico... D. Juan García García ... •••
My. 1.a Mecánico... D. Enrique Otero Sánchez
My. 1.a Mecánico... D. Angel Pita Fernández ...
My. 1.a Mecánico... D. Luis Pose Moreno ... •••
My. 1.a Mecánico... D. Manuel Sande López ... •••
My. 2.a Mecánico... D. Ricardo Fernández Teijeiro
My. 2.a .Mecánico... D. Enrique Pérez Pérez ...
My. 2.a Mecánico... D. José Regueira Fernández ...
Sarg. 1.0 Mecánico. D. Manuel Aneiros López ...
Sarg. 1.0 Mecánico. D. Angel Baspino Pazos
Sarg. 1.° Mecánico. D. José Belizón Luna ...
Sarg. 1.0 Mecánico. D. Esteban Cabaleiro Barreiro
Sarg. 1.0 Mecánico. D. Antonio Calvo Rodríguez ...
Sarg. 1.0 Mecánico. D. Juan Campos Valverde
Sarg. 1.° Mecánico. D. Luis Casteleiro Fernández
...
Sarg. 1.0 Mecánico: D. Juan Cazorla Hernández ...
Sarg. 1.° Mecánico. D. ¡Carmelo Cegarra Martínez ...
Sarg. 1.° Mecánico. D.. José Díaz Cerralbo
Sarg. 1.° Mecán:co. D. Ramón Esclusa Ferrín
.•
Sarg. 1.° Mecánico. D. Alejandro Espejo González ...
• • • • • • •••
• • • • • • • •• • • • • ••
• ••
• • •
• • • • • • • ••
• •• • •••
• • • • • • • • • • • •
••
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• • • • • • • • • •••
• • •
• • • • • • • • • •• •
• • • • • • • • • • ••
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2 trienios ••• •••
2 trienios ••• •••
2 trienios
9 trienios •••











2 trienios •• • •••
2 trienios ••
2 trienios ••• •••
2 trienios ••• •••
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Sarg. 1.° Escrib. •••









Brig. Cel. Puerto y
Pesca ...
Sarg. 1.° Cel. Puer
to y Pesca ...
Sarg. 1.° Cel. Puer
to y Pesca ...
Sarg. 1.° Cel. Puer
to y Pesca ...
Sarg. 1.° Cel. Puer
to y Pesca ...
Sarg. Cel. Puerto y
Pesca ...
Sarg. Cel. Puerto y
Pesca ...




Vigía Mayor 1.a ...
Vigía Mayor 2.a ...
Sarg. 1.° Vig.
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.° Vig. S-em.
Sarg. Vigía Semáf.
Subtte. Buzo ...
Conserje 2.° ... •••
Conserje 2.° ... •••
Conserje 2.° ... •••
Conserje 2.° ... •••
Conserje 2.° ... •••





































José Esteban Martínez ...
Santiago Fontela López :.•
Manuel Gómez Serrano ...
Diego Guillén López ...
Rogelio Gutiérrez Moler°
Fulgencio Hernández Nicolás ..
José Laría Moreno ...
José María Lemos Alvarez ...
José Lorenzo Cobelo
José I. Martínez Castifieira
José Martínez Cendán .
Ramiro Martínez Novo ...
Roberto Montero Rebón .
Manuel Muñoz Altuna
Francisco Pedreiro López .
José M. del Río Fernández ...
Marino Rivera López ...
José Roca Martínez ...
Luis Rodríguez Ferreiro
Ricardo Rodríguez González ...
Constantino Rodríguez Rico ...
Cristóbal Sánchez Robles ...
Antonio Veiga López ...
José L. Valdesueiro Velasco
Antonio Vázquez Alcántara ...
José Fernández Hernández ...
Luis Ntartín Miralles
Gabriel Martínez Coello
Jaime 011ero Fraga ... .
Antonio Arnedo Navajas ... ••
Manuel García Teijeiro
Antonio Moreno Beriquistáin
• • • •
• •
•
• • • • • • • • • • •
•
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• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Luis Fariña Noy
D. Bernardo _Tenreiro Salg-ado
D. Juan Olidén Egaña
D. José A. Pombo Garrido
• • • • ••..•
• • • • • • ••• •• •
•
• • • •
D. Luis Martínez Pérez ... • • •
D. Joaquín González Fernández ...
D. Carlos Piñeiro Pico ... •••
• • • • • •
• • • • • • e • • • • •
D. Francisco Serón López ... .•• ••• ••• ••• ••
D. Ricardo Vidal Rodríguez ...
D. Francisco . Garrido Cazalla ...
D. Vicente Gutiérrez Vila ...
D. José Ortega Ruiz ...
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Antonio Sánchez Arriate ...
D. Arturo Pillado García ...
D. Luis Armada Alvarez ... • .
D. Sebastián Beltrán García ...
D. Domingo Díaz Holgado ...
D. José A. Figueroa Souto
D. Migue-1 Lavandero Pérez ...
I). José Martínez López .
D. Manuel Mateo Romero ...
D. José Verdugo del Aguila
D. Francisco Cárceles Soto ... • •••
D. José Martínez Corripio
D. Leocadio Borreguero Sanchidrián
D. Antonio Calderón Fuentes ...
D Luis San Miguel de Diego ...
D. Luis San Miguel de Diego ...
D. Luis San Miguel de Diego ...
D. Luis San Miguel de Diego ...
• • • • • • • •••
• • • • • • • • • • PO•
.• • • •
• • • • • • •• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
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D. Luis San Miguel de Diego ...
D. Lis San Miguel de Diego ...
D. Luis San Miguel de Diego (2) ...








Personal en situación de "retirado".












1 Fecha en que debe








NOTA GENERAL—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
(1) Se rectifica en este • sentido la Orden Ministerial de 26 de noviembre de 1964 (D. O. núm. 274).
(2) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O. núm. 115).
,(3) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en
la situación de "actividad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su ac
tual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el 'artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 .(D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
El gasto afectará a la Partida número 241.114-1.°
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial riúm. 2.479/65 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1950 (D. O. núm. 111) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la Junta- de Clasificación y Recompensas,
vengb en conceder al personal que a continuación se
relaciona la Cruz del 1VIérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa, por su permanencia de dos años en Guinea,
con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, aparta
(lo a) del Decreto de 31 de enero de 1945 :
Capitán de Fragata D. Francisco Rodríguez To
rres.—De segunda clase.
Mayor de segunda Contramaestre D. Fernando
Bonáchera Vázquez.—De primera clase.
Subteniente Mecánico D. Marcelino Sánchez Gon
zález.---De primera clase.
Brigadá Mecánico D. José Rodríguez Fernández.
De primera clase.
Brigada Mecánico D. Pedro Espiñeira Purrifio.
De primera clase.
Brigada Mecánico D. Rafael Muriel Cuenca. De
primera _clase.




Orden Ministerial núm. 2.480/65 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. Hl) y 7 de diciembre de 1961
(D. CO.. núm. 292), de conformidad con lo informado
P°1 el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Teniente de Navío D. Manuel
Matres Ruiz la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco, sin pensión, al cumplir
los dos arios de permanencia ; la misma recompensa,
pensionada con el 10 por 100 del sueldo anual de su
empleo, al cumplir los tres años ; aumento de la pen
sión al 20 por -100 al cumplir los cinco años ; aumen
to al 30 por 100 de la pensión del sueldo córrespon
diente al empleo que ostentase en dicha fecha al cum
plir los diez años (re permanencia en Guinea. Si en
tre los diez y quince años cesase en el destino de
dichos territorios, conservará el derecho a los dos
tercios de la pensión que perciba en la fecha del cese,
durante el empleo que entonces posea y durante el
superior- inmediato, con arreglo a lo que dispone el
artículo 1.°, apartados a), b), c) y d) del Decreto de
31 de enero de 1945.




Orden Ministerial núm. 2.481/65 (D).—En aten
ción a los méritos contraídos por el personal tlel
equipo de Buceadores que a continuación se rela
ciona, que rescató los cadáveres de dos ahogados enel pantano de San Juan, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, "de la
clase que para cada uno de ellos se expresa :
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Capitán de Máquinas D. Carlos Gómez Palmero.
De primera clase.
Sargento primero Buzo D. Juan Ivars Perelló.—
De primera clase.
Cabo primero de Infantería de Marina Amós
Fuentes García.—De Plata, pensionada con cincuen
ta pesetas mensuales, que percibirá mientras perma
nezca en el servicio activo o ascienda a Suboficial.
Cabo segundo de Marinería (aptitud Buceador)
Jaime Coll Buchs.—Igual que el anterior.
Cabo segundo Marinería (aptitud Buceador) Is
mael Sánchez Marchos.—Igual que el anterior.
Cabo segundo Marinería (aptitud BUceador) José
María Gañán Riera. Igual que el anterior.




Orden Ministerial núm. 2.482/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, y que fa
llecieron a consecuencia del accidente ocurrido a
bordo del buqueLbidrógrafo Tofirío, vengo en conce
derles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo rojo,
de la clase que para cada uno de ellos se expresa,
con carácter póstumo :
Brigada Mecánico D. Joaquín Barrera Gálvez.
De primera clase.
Marinero Luis Ben Gómez.—De Plata.
Marinero Lorenzo Tavío Viñolv.—De Plata.




Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 2.483/65 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con la- Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Juan B. Almela Ma
llach la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido .en acto del servicio, con calificación de grave
y Con noventa y tres días de curación. Concesión que
lleva aneja el percibo de la dieta reglamentaria de
sU empleo durante los quince primeros días de cura
ción ; la asignación de residencia eventual durante
los restantes días del período de cura, más el 15 por
100 del sueldo anual por una sola -vez, -referido todo
1 en su cuantía a la fecha en que sufrió las lesiones,
10 de octubre de 1964, y al empleo que ostentase en
aquella fecha.




Orden Ministerial núm. 2.484/65 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), v visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Sargento primero
Condestable D. Francisco Escribano Parrilla la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, corno herido en
acto del servicio, con calificación de grave y con cua
renta días de curación. Concesión que lleva aneja el
percibo de la dieta reglamentaria de su empleo du
rante los quince primeros días de curación ; la asig
nación de residencia eventual durante los restantes
días del período de cura, más el 10 por 100 del suel
do .anual por una sola vez, referido todo en su cuan
tía a la fecha en que sufrió las lesiones, 5 de mayo
de _1964, y al empleo que ostentase en aquella fecha.




Orden Ministerial núm. 2.485/65 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden
Ministerial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), y visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con ia Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Sargento Mecánico
D. Pedro Cortabitarte Sanmartín la Medalla de Su
frimientos por la Patria, como herido en acto del
servicio, con calificación de grave y con cuarenta y
tres días de curación. Concesión que lleva aneja el
percibo de la dieta reglamentaria de su empleo du
rante los quince primeros días de curación ; la asig
nación de residencia eventual durante los restantes
días del período de cura, más el 10 por 100 de su
sueldo anual por tina sola vez, referido todo en su
cuantía a la fecha en que sufrió las lesiones, 5 de
ma:Vo de 1964, y al empleo que ostentase en aquella
fecha.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo -dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42, del referido Regla
mento.
Madrid, 21 de mayo de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador primero de Puerto y Pesca, retirado, don
Cosme Pérez López : 2.521,86 pesetas mensuales des
de el día 1 de enero de 1962.—Desde el día 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 3.152,32
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964.
Desde el cija 1 de enero de 1965 percibirá en la
cuantía de 3.782,79 pesetas mensuales, una vez in
crementado al haber pasivo el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la De
legación de Hacienda _de Málaga.—Reside en Mála
ga.—(a) (d) (c).
Alshacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertiries que si se consideran perjudicados con di
cho señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. '363), recurso conten
cioso-administrativo, previo el de reposición que
como trámite inexcusable, deben formular ante este
Consejo Supremo de Justiciá Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(c) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Brigada.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 21 de mayo de 1965. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(l)el D. O. del Ejército núm. 129, página 852.
Apéndices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 28 de mavo de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante Auditor de la-Armada, retirado. don
Carlos Romero de Lecea : 2.450,82 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1965.—Haber pasivo
mensual que debe percibir, una vez incrementado al
anterior el 50 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964 : 3.676,23 pesetas, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas.—Re
side en Madrid.—(a).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Antonio Arde
Hus Perales : 4.02624 pesetas mensuales desde el día
1 de enero de 1965.—Haber pasivo mensual que
debe percibir, una vez incrementado al anterior el
50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de '1964:
6.039,36 pesetas, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Ma
drid.—(a).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, D. Gi
nés García Ros : 1.503,73 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1965.—Haber pasivo mensual que
debe percibir, una vez incrementado al anterior el
50 por •00, con arreglo a la Ley número 1 de 196-1- :
2.255,59 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (g).
Sargento Fogonero, retirado, D. José Montero Ca
bañas : 2.338,74 pesetas mensuales desde el día 1 de
enero de 1965.—Haber pasivo mensual que debe per
cibir, una vez incrementado al anterior el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964: 3.508,12
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(a) (f) (h).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Pedro Bosch Cirilo : 1.138,32 pesetas mensuales des
de el día 1 de enero de 1965.—Haber pasivo men
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sual que debe percibir, una vez incrementado al an
terior el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964.: 1.707,48 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares.—Reside en Palma de
Mallorca.—(a) (k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día Siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo.
consignando la fecha de la repetida notificación y b,
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo 'regulador "de
Alférez.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
Madrid, 28 de mayo de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 130, página P869.
Apéndices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
a
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 31 de mayo de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maquinista tercero de la Armada, retirado, don
Luis Bellas Lamas : 2.343,12 pesetas mensuáles des
de el día 1 dé enero de 1965.—Haber pasivo men
sual que debe percibir, una vez incrementado al ante
rior el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964 : 3.514,68 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—(a) (e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por Conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya, Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
Madrid, 31 de mayo cle 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 130, página 875.—
Apéndices.)
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